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ABSTRAK 
 
Analisis Indikator Makroekonomi Negara Tujuan Ekspor 
terhadap Kinerja Ekspor Non Migas Indonesia: Studi Kasus 
Lima Negara Tujuan Utama Ekspor 
 
Jatmika Cahyo Nugroho 
NIM. F0109055 
 
 
Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka dengan menggunakan 
kombinasi dari data time series dan cross section tahun 1980-2010 untuk 
menganalisis hubungan variabel yang mempengaruhi potensi nilai ekspor non 
migas ke lima negara utama tujuan ekspor (Amerika, Jepang, Malaysia, 
Singapura, Thailand). Dalam penelitian ini variabel yang dianalisis pengaruhnya 
terhadap ekspor non migas Indonesia ialah Gross Domestik Produk (GDP) 
negara tujuan ekspor, inflasi negara tujuan ekspor, dan kurs terhadap mata uang 
negara tujuan ekspor. 
Hasil penelitian menunjukan variabel GDP negara tujuan ekspor, inflasi 
negara tujuan ekspor dan kurs terhadap mata uang negara tujuan ekspor secara 
signifikan mempengaruhi nilai ekspor non migas Indonesia. variabel GDP 
negara tujuan ekspor terbukti berpengaruh positif terhadap nilai ekspor non 
migas Indonesia, inflasi negara tujuan ekspor terbukti berpengaruh negatif 
terhadap nilai ekspor non migas Indonesia, dan nilai kurs berpengaruh negatif 
terhadap nilai ekspor non migas indonesia. 
Pemerintah diharapkan untuk lebih fokus mengembangkan potensi 
ekspor non migas dengan kenyataan bahwa ekspor non migas Indonesia lebih 
berpotensi dibandingkan ekspor migas indonesia. Pengembangan tersebut bisa 
dilakukan dengan lebih sering melakukan promosi barang ekspor Indonesia ke 
negara yang petumbuhan GDP dan kestabilan ekonominya baik dari tahun 
ketahun. Pelaku usaha harus pintar membaca kondisi ekonomi dunia, nilai tukar, 
dan faktor lain yang mempengaruhi kegiatan perdagangan dunia. 
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